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1920 年代的中国剧坛，有近 20 个国家的 200 多部剧作被翻译出版。但这些剧本


































































  1923 年 9 月，洪深在排演《泼妇》和《终身大事》时就提出舞美设计必须与
剧作风格一致，反对把真实看成是舞台形象的唯一标准。这说明，洪深是在舞台






























































































































































  在实践上首先重视导演作用的是南开新剧团。1909 年，张伯苓就自编自导了
《用非所学》。1916 年 12 月，张彭春任南开新剧团副团长。导演了《醒》。
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